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Alençon – Rue de Bretagne, chemin
des Planches
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Hélène Jamois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La Ville  d’Alençon porte  un projet  d’aménagement  de  lots  à  bâtir  sur  les  parcelles
cadastrées CH 23, 104 et 119, situées au nord-ouest de la ville, entre la rue de Bretagne
et le chemin des Planches. Ce terrain d’une superficie de 3,4 ha est toujours resté en
prairie, de mémoire d’habitant. Il s’agit du dernier terrain non construit de l’ancien
lieu-dit  « La  Brebiette ».  Le  SRA a  prescrit  un diagnostic  afin  d’évaluer  le  potentiel
archéologique de ces parcelles. En effet, de récentes découvertes datant du Néolithique
ont  été  faites  en 2010  dans  le  cadre  du  diagnostic  de  la  parcelle  CH 114,  située  à
quelques dizaines de mètres vers l’ouest, sur laquelle a été mis au jour un schlitzgrube
(ou fosse en fente, fosse en V, W, Y) et de la parcelle CH 160, où a été trouvé un dépôt de
meule à fonction votive (Ghesquière 2010).
2 Le  diagnostic  de 2018  a  permis  la  mise  au  jour  d’une  seconde  fosse  en  fente,  aux
caractéristiques similaires à celle repérée en 2010 (fig. 1).
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Fig. 1 – Vue de la coupe latérale du schlitzgrube découvert en 2018
Cliché : Inrap.
3 À cette découverte se rajoutent plusieurs remblais contemporains, venus combler les
cratères  d’impact  de bombes aériennes qui  ont  criblé  ce  secteur durant  la  Seconde
Guerre mondiale (fig. 2). Enfin, les restes d’un petit bâtiment contemporain, antérieur
à 1944,  ont  été  trouvés  en  limite  est  de  l’emprise.  Hormis  ces  découvertes,  la
stratigraphie observée sur l’ensemble du terrain présente une terre végétale épaisse et
humifère, sans traces de perturbations anthropiques.
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Fig. 2 – Plan du diagnostic archéologique
Recalé sur photo aérienne de 1950.
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